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Introïtus.
Prasterq-uam quod ratione ejusque ufu ad fuum &aiiorum commodum promovendum homo caete-
ris praeftet animantibus; facultate loquendi fe ab his
înprimis dîftinguit. Ufus lingua? ac fermonis, per
quem ca , qua? fentimus & volumus ipfi, cum aliis
communicare atque adeo communem amplificare co-
gnitiooem polTumus, magni utique eft Sftimandus. Be~
neficio hocce natura? expertes, magnas multasqueper-
deremus obiectationes magnaque gaudia, atque adeo
folatiis & lenimentis, qua? laboribus & moleftiis vita?
ha?c facukas praebet, deftituti efiemus. Facultate
exercenda ideas cum aliis communicandi excolitur
intellects, emendaturque vo'untas: ejus ope Respu-
blica? & Civkates inftkuuntur atque adminiftrantur:
feditiones & tumultus fedantur, resque maximas ge-
runtur. Quisque antem dono hocce nobis prae aliis
A ani»
2aoimantibus communi ter dato ob i m pares anim i d's>
tes, ob imparem educationem receptam 6k ob varias
res vita? circumftautes, grada frukur impari. Ut e-
niui ex, aliis facultatibus naturalibus, fie etiam. ex
hac neglecla eundem fruehim neutiquam capere pos-
fumus, quem fi diligentia atque exerckatione exesUta
fuerit. "Nature" dicit Ce!. Blatk,", lias ,*indeed, con-
ferred upon forne a very favourable diftinclion in
this refpecf, beyond others. But in thefe, as in moft
other talents fhe befiows, fhe has left much to» be
wrought out by every mao's o*wn indultry. So con-
fpicuous have been the effecfs of ftudy and inprove-
ment in every part of éloquence; fuch remarkable
exampies have. appeared of perfons furmountinr5 by
their diligence, the disadvantages of the moft utno-
ward nature, that among the learned it has long feer*
a contefted, and remains fti-Il an undecided point,
whether nature or art confer moft towards excelling
in, writting and difcourfe (a)". Cum nemo pofiit fieri
omni iaude cumula.tus orator,,-nifi erit omnium rerum
magnarum atque artium fcientiam confecutus, fe-
quitur ut futurus orator non dotibus tantum naturae
ad dicendum aptis & necefiariis e.Te debeat infiruclus,
non optima modo voluntate ek conftanti aliis, praefer-
tim patria?,_ inferviend«i cupiditate infiammatus, (ed
multiplici. quoque littterarum ac fcientiarum fubfidio
çonfirmatus.. Studendum ergo ci eft, ut. quantum fi-
eri:
(a,) LeSlures on Rhetoric. and belles Lettres. Fol. 1, lm-
ty.od, p. 6,
3eri po (Ti' t-, alios facultate appofite dieendi fuperet;illa
expendens Ciceronis:" Roc uno pneftamus ve! maxi-
me f-ris, quod colloquimur inter nos, ek quod expri-
tnere dicendo fen fa poifur.'us. Qvamobrem qvis
hoc non jure miretur, fummeque in co elaborandum
effe arbitretur,. ut quo uno homines maxime beftiis
ptaeftent, in hoc hominibus ipfis antecel!at(b/\ Qvan-
do orator, ftudio felicitatero Reipublicae vel fuam
promovendi, auditoribus vel action.es quasdam hone*
fias fufcipiendas perfuadere, vel eos a malis patran-
dis difluadere, fibi propofuit, quo facilius hoc fucce-
dat, omnia adminicuia, qua? & argumentis majorem
vim & orationi ornamentum (quia nulla utiiitas cogi-
tationis fa tis praeclarse eft, nili ci pulchrae locutionis
addideris ornamentum) adjungunt, fibi comparée at-
que adhibeat, necefie eft;& quoniam ad huncce fi-
nem attingendum DiEtionesficntentiofice non minime con-
férant, de iis in hac Dîsfertatione paullulum agere
4nftituimus, fperantes ut conatus qualescunque L. B.
bénigne interpretetur.
§. T.
In vita commun! multa, imo innumera fere no-
bis quotidie obviam veniunt, quorum contemplatio-
ne ad varias inde qqafi conclufiones 6k judicia atque
pronuneiata univerfalia facienda, quibus pretium ve-
rum ac indolem rerum internam dt'finiamus; facile
inducimur. Obfervationibus bujusmodi de vita fuin-
A _ tisj
(b) De 'Örat, Lik. 1. C. 8-
4ûsf eon-emne propofkîs atque argutius adornahs ora-
tor ad finem fibi propofitum attingendum. appofito
utens , jhiientiofie dicere ftatuitur. GftjusflsodifinUntifà
five propofitiones e commun", vita fumtas, breviqus-
compiexu explicatfe, iaprimis vel ad honeftum 6s
utile domines adhortantur, vel a eontrariis revocant,
AuHîor ad lier, dicit: "Sententia eft oratio fumta de
vita, qfuse aut quid fit, aut quid oporteat elle m vita
breviter oftendk (c)". Atque Qvvnctïlja^v.s: "Lu-
mina, praefertim in claufulis pofita, fententias voca-
mus (d)". Grasci fententias hafee ymu&ç appellant*
quia (imiles funt confiliis aut deeretis; Svetice antem
dicere poiïis. Sinnrika tankar. Diftinguenda? funt a fen-
tentiis illis, generaliori feafu- fumtis, quas Grreci-wJic&c.,
Latini fepilfirne fenfius, Franck pcnjees atque S-veci
tankar dicunt, h. e. cum in oratione non tantum ver-
ba & voces fine penu 6k pecunia, fed etiam îdeae,
imagines, fimilitudinesque recka? 6k apta? inveniuntur..
Sententiae quando.pronuneiata fignificant univerfalia.,
de re tantum ipfa, fine refpeclu habito certarum per-
fonarum vel temporum, h. e. quando infinité dicun-
tur, naraen gerunt }/vm(_6ov; quarum exempta fun_
[eque ntia:
Injurlarum remedium eft oblivio..
Expers malorum vita. nulli contingit..
Egens Sque efi is , qui non fatis habet,
& is, cvi nihil fiatis- poteft effe. Cum*
(c) Rhetoric. ad. Her Lib- IF.
C-) De Inftit. Orat, Lib. FUI C. F-
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Cum vero ad perfonas ae eauflas certas aec.©_s«-
-modata? atque ad tempora 6k loea determinata appli-
eatse"adhibentur, h.. e.fmite dicuntur, vocantur v.o^ar^
qualia funt ha?e:
Rejpke,.Alexander, quantumpeft te reliqueris, mtuere-.
quantum petas.. Pericutofiim eft tuum prcegrave imperium*
Nihil habet, \CceJar, nec jortuua tua majus, guam ut
fpoJfis,.nec natura tua meHus,, guam ut veIis fiervan guam
plurimos»
Ad fententias referuntur Judicia Sia qua& GaRis;
dicuntur Réflexions, qua? etiam funt meditationes at-
que dicta univerfalia de varas eventibus & rebus no~
Eis obvenientibus, ex quibus egregia praecepta mo-
ralia deduci pofliinfc. Haee in rebus navraudis FJifito-
ricus apte & accommodate adhibens, Lectores &de-
lec^at (bos 6k docet. Pertinent etiam ad fententias"
ifta in fermone commuai & a plebe r.dhibka pronun-
eiata univerfalia, quse appellantur provcrbifr. ÊJseè
autem cum (praeterquam- qnod rarius inveniuntur u_-
quequaque vera, feu fat-is caute propofitaj faepiffime'
funt inurbana, & levern humiiersque habent formam,
prastereaque omnibus ita. fere funt nota, ut debitam
non pofïmt habere in animos vira; fequitur ut in>
oratione omata 6k eleganti minime fint adhibenda;,
nifi ca aliis magisque polkis exprimendo vocibus,
aliam illis 6k novam tribueris formam.. Sic enim
Cicero, aliique oratores 6k ftili' amatores cultioris-
ejusmodi proverbia folitis atque fordidis vulgo ex-
prella ver.bis , in orationibus aut aliis feriptis fuis ele-
A 3 g:m-
6gantioribusr non libenter, nifi in epiftoiis, übr fimplex
illa atque familiaris ratio loquendi obftrvnri debet,
adhibent. "Cornme je ne haïs fias", dicit Bouhours,,
"les provei bes quand ils font bien' choiiis & bien
appliquez, je trouve affez bon la préférence que vous
leur donnez. Il y en a d' Hébreux, de Grecs, de La-
tins. d'ltaliens, d'Efpagnols &de François ,, ou plutôt
ce font prefque le mêmes en toutes langues, & pour,
l'ordinaire ils cachent un grand fens fous des termes
bas. —Les fentences communes & autorisées d_ l'ap-
probation publique ont la vérité des proverbes fans
en avoir la basfesfe; ou pour mieux dire, les fenten-
ces font les proverbes des honnêtes gems, comme tes
proverbes font les fentences du peuple (e)".
§. 11.
Kententiae varii generis, feeundum 6k res dicen-
das 6k ingeotum ac phantafiam oratoris variam, effe
poftunt; quare etiam diverfis difpefci folent modis.
Cum ita funt clarae, perfpîcuae & opinionibus confen-
tanea? vulgaribus, ut inftar axiomatum ftatiin fine
ullis rationibus allatis approbentur 6k adoptentur, di-
cuntur fimpiices, e. g.
Pallida mers cequo pu/fat pedt, pauperum taber-
nas Regumque turres.
PrSvijus ante mollior iSîus venit.
Sed
("e) La n.aniere de bien penfer dans les ouvrages d'efprit,,
I. Liai. p. 58. 59.
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Sed quando obfcuriores funt, atque primo me-
mento captum vulgarem vel fuperantes vel quafi opi-
nion! communi répugnantes & paradox»1 videntur, ac
iatelligibiliores. ut évadant atque verkas- earum con-
firmetur, rationes funt proferendae, vocantur compoji-
tS.Çf). Exempla harum funt::
In omni' certamine qui opulentior eft, etittmft acci-
pit injuriam, tamen, quia plus pot eft, fct':ere videtur.
Qui fortunis alicujus induEii amicitiam ejus fiecuti
funt, h\,, fimul ac fortuna dilapfia eft,. devolant omnes.
Cum-en im rccefftt ca res, quS fult confivetudinis caujfia,.
m-hll fupereft , quare posfint in amicitia retineri.
Omnes beze- vivendi rationes in vïrtute funt coîîo-cxndS, propterea quod fola virtus. in Jua poUfîate eft::
omnia prSter eam fubjecla funt fortunée dominationi.
Nonnunquanx etiam funt duplices,: fine ratione-
adje&a,. ut:
Obfeqvium amicos,. veritas od'ium parit..
Errant qui in profiperis rebus omnes inipetits for-
tunée Je putant fugife. Sapienter cogitant, qui tempo-
ribus fecundis. cajus adverjhs reformidant.
Atque cum ratione fubjecla, ut:
Qui adoleficentium peccatis ignofici putant oportere,.
falluntur,. propterea. quod cctas illa. non eft impedimento
bonis
(F);, Hujus'modi" fententias fimpiices non funt improbandn?^
propterea quod. habet. brevis expoiitio,. fi rationis nu'llius
ihdiget, magnam deleâàtionem. Sed illud quoque pro»
bandum eil genus fententias, quod confumatur lußJeétios-
»e rationis, Autt', ad lier, Lib, IV, .»
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bonis ftlidits. Al In fapienter fachmt, qui a-doitfientek
maxime caftigaiit, ut, quibus virtutibus omnem vitam tu-
eri\pofint, eas in cetate maturiffima velint eomparare..
Multi adhuc muka harum conftituunt genera, fed
quoniam longum effet ea enumerure omnia, atque va-
riis mociis fecundam acumen ingenii oratoris con-
formari 6k per omnes figuras (g) trackari p-ofi'tmt, pri-
maria tantum nominabimus. Notabilia maxime funt
illa genera fententiarum, qua? fiunt ex diveifis atque
eontrariis (h). Roc genus a Doétoribus dicitur Enthf-
mema,
(.g) Sententnr. per figuras traöatse magis commovent,
d.leftant & argumenta confirmant, qvam qvce nudas &
fine aliqua contormatione exponuntur, qvia vis eft in o-
ratione magna figurarutn. Qvod vedis corpori, ftella-
cSlo, pratisflores, Regum cor anis margaritS,fcence Zfforo
tabu/S atque infignia; boc oration/ figura, qvibus ni-
bil in oratorum apparatu magnificentius. C'aussinus de
eloqv. facra & hnm. Lib. VII. C. 18 —
Et Br.Aii de figuris loquens dicit: Tbcy enrkb langvage,
and render it viore copions. By tbcir menus, Words and
pbrafes are multip/iedfor expreffîng all farts of ideas,
fordeferibing even tbe minut ef/ différences, tbe nicefljbades
and colours of tbougbt. Tbey beftors dignity upon fly/e.
Tbe fami/iarity of comvion mords, to i&bicb our ears
are much açcufiomed, tends to dégrade flyle, &c, Lib.
cit. Lett. XIV. p. 324.
(h) Aufi l'agrément naît d'ordina-ire de foppofition, fur tout
dans les penjées doubles, qui ont deux fens , Ç? comme
deux faces; car cette figure qui femb/e, nier ce qu'elle
établit, of qui Je contredit en apparence, cfi tres--ele-
gant, bouaouiis Lib, cit. 2. diàl. p. 143,
9mtmä, & eminet iuter cetera maxime." Non omnls
fententia, proprio. noraine enthymema dieatur, kd ur.
Hornerus, propter excellentiam, commune poötaruna
nomen efficit apud Grsecos fuum; fic, cum omnis fen-
tentia enthymema dieatur, quia videtur ca, quse ex
contrains confieia tur, acutifiima, fola proprie nomen
commune pofildet (\fi\ Ejus generis bsec funt:
Mors mifera non .efi, aditus ad mortem mifier eft,
Magnafervitus eft mogna fortuna.
Habea quem fugiam, quemferpiar non habeo»
Bene guam meritarn effie autumas% dicis mak
mereri.
I ftbrfta ijmnigbet man mafte kanna brift.
Majorem vini etiam accipiunt translatione a
commuai ad proprium, ut e. g. apud Ovidium Me-
dea dicit:
Servare potui, perdere an pojftm rogas?
Loco fententias:
Nocerefacile eft, prode[fie difficile.
Multum porro ardent, qua_ fiunt interrogations
atque admirations, ut:
Quid non mortatia pe&ora cogis, auri facra
famesf
Sunt adhuc formge, qua? fiunt per comparationemf
hificiationem, fimilitudinem etc; fed exemplishorum
& plurium afferendis generum quominus diutius im-
B mo-
(i) Qic, Topic.
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moremur, limites, quos nobis prSfcrîpfimus, pro-
hibent.— Pauca igitur de virtutibus &l vitiis atque
lîju harum. fententiarum funt adjungenda.
§ IIL
Notum eft, homînes natura ira elïe eomparatos,
Ut ad veritatem rerum obviarum inveftigandam pro-
clives fint, atque bacce igitur in diétis inventa maxi-
me deleéientur & ad' cas approbandas commovean-
tur. Si ergo orator ad finem fibi propofitum perve-
nïrev<ult, primum verçefk) fint fententias a fe adhi-
bitas, necefïe efi. Nam dubiis & falfis probari dubia
qui poflunt^ Praeterea quamquam alioquin optime
e/fe yideantur conformatae maximeque acutaj, minime
iamen demontlrant aut exornant quaé ponuntur; ïcd
e contrario,"ubi falfe apparent, rem' veram dubiam
ck auditores ab oratore ahenos reddunt. Hanc ab eau-
fam PSta ciïcre:
Rien tieft beau que le vrai/; Je vraijjeut eft aimable;
Il doit régner -partout', & même dans la fable (!j..
l.nter faifas numerari 'poffunt ha?c exempla :
fitdco.non ex.vcmo ohfervatum c.urS ejfie Deo Prin-
ci-
mL_n i .'i i -- ■ - - ■ ■ —1 ■■ r ■ h i i ■- ii> . .. i _ *
c '(k)" fh/v-ié^itt efi ta première qualité, &' comme lefonde-
\ fnhitde-s'pïnjtes', les pins belles font vitieufcs, ou plutôt ccl-
:- &$ fivi pdsfe'nt pour belles ,'& qvi fembhnt l'être, ne le
■font pas en effet, fi ce fond leur manque., Lcuhours, L. c.
l.'-dral.p. 9.' -
(d) Eoileau Art Poétique. ' . . : t .; _
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eijmm vitam;■ quafi n0:.:% magis cordi va h-omîn.c ,, qu.am
Impci:nton in. exerciiu novijfwum movi datum fit.
Kt hoc cujnsda-m in deferibendo affierc :
Et _ hcffveh fa mycket mera gj ufiigt., fiom glömfians
fibd ej finne y dur.
Secnnda fententiarum virtus eft, ufehoneftge fint.
Taies funt, q__éè îvverentia Summo Numiui débita
non carent, neque rebus illudunt Divinis 6k fanctis,
nee exiftimationem & bonam famam aliorum, aut
décorum bonosque mores laedunt. Qui impiis & in-
hooeftis utitur vocibus 6k fententiis oSnem fuam a-
pud auditores vel lecfores fidem perdit, adeoque ve-
rum fuum non attingk feopum. Ad hoc genus, fequen-
tia exempla referre poffumus:
Seeuri adverfius hommes, fiecuri adverfius Deos,rem
dijficillimam affecuti funt, ut ils ne voto quidem opus fit.
Nee non hocce in Epkaphio Operarii metallici:
Sali dm pâ fådant fatt fit. bergverk gbr tilfylleft^
Så at han vinner hår Bergmåfiarns Lhrijii lujlleft..
Et verfus famofus Lucani:
ViElrix caufa Diis plaçait; fed vicia Catoni.
De quo diçit Bouhours:" Car enfin elle repre-,
fente d'abord les Dieux attachez au parti injufte, tel
qu'etok celui de Céfar, qui facrifioit fa patrie a (on
ambition , 6k qui pretendoit opprimer la liberté publi-
B _. que
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que que Pompée tachoifc de défendre etc. (m)\Derâ»-
de fententias oportet elfe acutas^ exquilltas, ingenit
acumine eminentes, naturam ipfam rei explanantes
nee nudum verhorum lufum exhibentes, quo failidi-
©fse hominibus fapientibus evadunt. v Efi enim viùo-
fum in fentantia, fi quid aut alienum, aut non acutiun^
aut fubinfulfum efi (n)". Primo igitor ca'„ë_d_._», ne
CîfecïatS fint, fed naturales ck fimpiices,. nam tmror
& omne quod anxia ftudio fieri fentimus, minus pla-
cée, tuncque perfeeta ars cum naturam ita exprimit,.
ut natura ipfa effe videatur, Nihil igitur In oratio-
ne videatur fichmi, nihil foilicitum & longius peti-
tum : omnia potins a caufa guam sb oratore profeéïâi
credantur." ïpfa d(p£X£t& fi.mplex & irraffeéfata habent
quendam p.umm, qualis. etiam in fcsminis amatur,
orna.tum (o)". Deincle providen dum efi', ne nimis
aquivocce vei ambiguS évadant: nam ea re firaul
obfcurao & captum fuperantes vulgarem fiunt. "A
parier en general", dieit Bouhours. "il n'y a point
d'eiprit dans l'équivoque,, ou il y en a fort peu.
Rien ne coûte moins, ck ne fe trouve plus facile-
ment. L' ambiguïté en quoi confille fon caractère „
eft moins un ornement du difcours qu'un défaut; &
c'eft cc qui la rend iniipide, für tout quand celui
qui f'en iert y entend finefie, & fen fait honneur.,
D'un autre coté elle nef. pas toujours aifeé a entendre:
l'appa-
{'mV Lib,. ante cit. I, Dial, p. 5.—
(n) Ciceronis Lib. de optimo génère Orat.
{o) QviNCTi-iAN., Lib. FIJI. C. 3,
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Fapparence nryfterieufe que lui donne fon double
fens, fait fouvent qu'on ne va pas an véritable fans quel-
que peine; & quand on y eft parvenu on a regret à fa
peine, on fe croit joué, 6k je ne fçai fi ce qu'on fent alors
n'eft pas une manière de dépit, d'avoircherché pour ne
rien trouver fp)". Tutn novS (qj fint fententiae,.quam--
quam non femper refpeeku materia?, tamenratione fat-
.cm forma?, h. e. veteres, aliis utendo verbis, ita perSu-
tanda? funt, ut folitam & quotidianam habere fpeei-
em non videantur ; nova enim 6k inexpetkata femper
placent." Qvicke tankar böra vara nye, icke gamle-
och utnötte.. Atrainftone,, om fjelfva tankan icke ftr
ny, fa bor den framföras på et nytt fått, bvarmed der*
vinner tycke och behag, fora eljeft genom nyheter*
fiudle åftadkommas(r)". Curandum denique eft ut fint;
integrce & fine fuco & pigmento puerili(f). NeeefTe eft
enim animo illud eomprobet tackus auditor, cum ad
eauftam videt accurate fine effbeminata (.evJtate ac»
eommodari rem certam, ex vita et moribus fumtam.
B 3- Om-
(p) Lib. cit. 1. Dia/, p. 21.
(q) Car lesfentences nefont que pour reveiller le Letleur,
Çf pour lui apprendre quelque cbofe de nouveau: or celles-
qvi n'ont aucune délicatefe, &* qui viennent d'elles mêmes
d tout le monde ne piquent point, Ö^ enmiyent beaucoup;
elles irritent même en quelque Jorte le Leéleur, qui Je
fajche qu'on lui difece qu'ilfçait déjà. Bouhours 2, Liai,
p. 181.
(r) Sahlstedt om tankar i vitterbets arbeten, q:de Samt.
p' 116.
Cl) Sententics Craffi tam intégra, tam verv?,tam novce, tkm
fine pigmentis jucoque puerili, Cic. de Qrat\ Lib, 2*
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Omnes om-nino Rhetores ek puerilftat-em- & fente«n-
tias tu.ni.idas in oratione fem.per im.probant.. "The pu-
erile," dick Cel'.. Camphel.l,, "is always produced
when an author runS on in a fpecious verbolity amii-
fing his, reader wkh fynonymous. terms an identieal
propofkions, welkurned periods,, and high- founding
V/ords;, but, at the fame thime, ufing thoje words
«fo indefmitely ,. tliat the fatter can ekher affix no
meauing to tbem. At all, or may almo-ft a (fix any
meaning to tli.m he plealy ft)". Et Qv.incti-,
ÄNLjs: "Falluntur, itiquit, piurimum , qui vkiofum ek
eorruptum dicendi genus, quod aut verborum lieen-
tia refaita t,, aut puerilibus (entendis la fe i v it, aut ira-
modico tumöre turgefcit, aut manibus joeis baccha--
tur, aut ca (bris,(i levicer excutiantur, fiofeulis nitet,,
aut praecipkia pro fublimibus habet, aut fpeeie liber-
lattis infamt, magis exiftiuiant populäre atque plaufi-
biie^u) ". Nec non AutJ.ad Ber:" Sententiarum exor-
natio eft, qua? non in verbis, fed in ipils rebus quan-.
dam habet dignitatem (v)". Sententiaj ha? dehent ali-
quando (loco fuo) effefiub limes, quae omnium pra?ftan-
tiffima? funt, Ha? multum coatinent magnum, nobï-
lem & excelfum fenfum , & funt, quafi écho et imago
magnkudinis animi. IHarum ufu oratio magna augetur
Majeftate atque dignicate finguiark Taies invenies
plu-
(t) The Philofopby of Rhetoric. Fol, ii. B, 2,C,6,5e&,gt
Part, 3.
(u) Lib. XIT. C. 10.
fjFJ L ante cit.
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ffurimas in Scriptura facra , aptid Homerum, Virgi-
lium, Offanum etc. Cujusmodi fententia? ex facfis re-
busque gefiis magnis & illufirioribns, animi dotibus
praeftantioribus & eventibas in regnis naturae majo-
ribus reélilfime depromunturfxL Quae quia animum
maxime feriunt & homines ad faéla fufcipienda utilia
& admiratiooe digna ftimulant ek quafi impeiiunc,
maenopere funt aeftimanda?.
5. IV.
Sententiarum igitur bujusmodi, qua* gemmarum
înftar ornant orationem, orator quafi penu deftkui
non debet, uncie oblatis occafionibus cas appofite de-
fumere polfit. Qua re animîs audkorum favorabileni
de fe opinionem ita infinnat, ut eum pro fapiente,
perito & candido habeant viro, adeoque procliviores
ad ci credendum ek obfequendum fiant. Sententîa? e-
gregia? prasterea placent, & orationem attollunt. Sed
eaxlem permultum lavdis fua? perdant, facilegne fafii-
dium excitant, fi nimis fréquenter aut copiofe adhibenr
tur; quia, praeclare obfervante Cicérone,''difficile elfe
dictu, quasnam caufa (it, cur ca, qua? maxime fenfus
noftros impellunt voluptate, ek fpecie prima acerrime
Commovent, ab iis celerrime faftidio qnodam & fatie-
tate abalienemur(aj".Hane ob caufam parce cauteque-
funfc
ix) Höga tankar framkomma afven affddana fakers na-
tur , fora a*o i (ig fjeljva menfklige, men tagas for flo-
ra ocb herrliga ibland menmfkoma , fåfa m valde, ' ädel-
mod, vett, modigbet, fegrar ocb triumpber, ocb dyIiut;
Sahlstebt 1. ànte c.
(a) De örat, Lib. 11l C. 25.
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funt adhibenda?. " Sententias înterponi rnro eonvenit»
nt rei auCtores non Vivendi prfecep-fores eflfe videamurj
cum ita interpanemur, mukum aflerrent orr.amontifb\
Nefeio entra quo pack) non modo in rebus humanis, fed
et in verbis contingere (blet, ut i'uSma voluptas fafti-
dio fit vicina: 6k pulcherriSa quaeque, (i fuerint abun-
dantiora, fatietate impleant animos potius quam de-
lect_ent. Scriptores igitur setatis a urea? Romani bujus-
modi fententiis parce utebantur, quorum fcripta fùtrt
ab omnibus faudata; fed temponbusfequentibus maki,
inter quosSEXECA, Petnius uterque 6k Tacitusemi-
nent, nimis breviter 6k fentendofe dicere afleckabant^
frequentibus fimuî utentes antithefîbus; quare opera
eorumobfcuriora & afleclata evadebant. Hincfîmul ap-
paret, cur oratorem fententiis orationem onerare fuam
non oporteat fc). Quare Qvinctiliatjs: " Denfitas,
inquit fententiarum obftat invicem, nt in fatis omni-
bus fruelibusque arborum nihil ad juftam magnitu-
dinem adolefcere poteft, quod loco, in quem crefcat,
caret.
(b) AitCi- ad lier, f c.
(c) But iphere aftring ofJucb fentences fucceed each etber,
zpbere tbis becomes an autbors favourite and prevailing
tnanner of expresfing bimfelf, bis fiyle is faulty; and il
is upon tbis account Seneca bas been often , and ju/lly>cenfured, Sucb a fiyle appears too ftudied and laboured;
it gives us the inipresfion of an autbor, attending mo-
re to bis mariner of faying tbings, xhan to tbe tbings
tbemfelves wbich he fays. Blair L, c, Fol, I, p. 401,
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caret. — — Ego haec lumina orationis vel ut oeufosejuosdam efïe eloquentia? credo; fed neque ocuîos
efle toto corpore velim, ne csetera membra officiimi
fuum perdant (dj". Egregia? etiam & acutse fententias
tamen vel ideo non funt fseperepetenda?, quia pretiunn
Inde amittunt fuum atque taedium créant " De vac-
krafte faker, når de blifva fagde och omfagde, fôrlu-
fta icke mera och vånda nåftan igen at vara vackre
(ej". Inprimis minores natu ils faepe utiparum dccctr
maxime in praefentia feniorum, & ad mores eorum
reprehendendos. Hominem armis gravem, experientia
atque aucToritate reverendum potius deeent." Cufio-
cliendum ne a quoeunque dicantur. Magis enim dé-
cent eos in quibus eft auétorkas, ut rer pondus etiam
perfona confirmer. Quis enim ferat puerum aut a-
dolefcentulum aut etiam ignobilem, fi judieet ita å\-
cendo, et quodarnodo praecipiat(f)". Nimîa denfque»
in conformatione et coliocatione fententiarum fimili-
tudo diligenter eft vitanda, ut varietas, mater volu-
ptatis, occurrat fatietati atque taedio.. Sed manura
de tabula. C
(d) Lib. VIII. C. 5.
(e) SahLstedt Lib. c* 6, fa a: t.
(f) Qvinct. 1. c.
Ac Caussinus de his ngens dicit: perfona funt accommo-
danda; parum enim decet adolefcentem adhuc verum
imperitum,prcefertim fuo Murte , fent&ntiofe loqui. L. c.
1,. IV, C. 9,

